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生し縮毛があり，葉は互生，楕円形で長さ 6 〜 12cm，羽状で中〜深裂し，裂


















ヨモギ Artemisia princeps Pampanini
(= A. indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara)
（キク科 Compositae  APG体系：Asteraceae）
連絡先：城西大学薬学部
　　　　shiratak@josai.ac.jp
写真 1　ヨモギ（花） 写真 2　ヨモギ（新芽）
野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —













精油の 1, 8- cineole, (−)-α-thujone など，ケイヒ酸類誘導体の chlorogenic acid，フラボノイドの eupatilin, 
jaceosidin，クマリンの umbelliferone, scopoletin，脂肪酸の palmitic acid, oleic acid, linoleic acid，その他
vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 などが報告されています。
　食用には，早春につんだ新芽を茹で，おひたしや汁物の具，天ぷらにするほか，餅に入れて草餅や草団子
にして食べられます。ヨモギを入れるのには，単に色や香りをつけるだけでなく，増量による型崩れを防ぐ「つ
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りません。ニシヨモギ A. indica Willd. var. orientalis は本州の西部以西，南西諸島に自生し，沖縄方言では「フー
チバー」とよばれます。カワラヨモギ A. capillaris は本州から沖縄にかけて分布し，河原や海岸の砂地に自
生し，草丈 30 〜 100cm，花がつかない茎は短く，ロゼット状に葉を広げ，花茎の葉は 1 〜 2 回羽状に裂け，
花期は 9 〜 10 月，花茎を立てて卵形の頭花をつけます。乾燥した頭花（蕾）の生薬名をインチンコウ（茵
蔯蒿 Artemisiae Capillaris Flos）といい，利尿，利胆，解熱剤として黄疸，肝炎，食中毒，じんま疹，ネフ
ローゼなどに用い，主要成分としてクロモンの capillarisin を含みます。A. cina セメンシナ（シナヨモギ）は，
中央アジアのトルキスタン地方，カザフスタン地方南部に自生し，頭花（蕾）を乾燥したものが生薬のシ
ナカ（シナ花 Cinae Flos）で，回虫駆除作用のあるサントニン α-santonin を含みます。サントニンを含有
するヨモギ属植物にはヨーロッパ原産のミブヨモギ A. maritima L. subsp. monogyna，パキスタン原産のクラ





よりキニーネ quinine やクロロキン chloroquine に代わる新しい抗マラリア薬アルテミシニン（artemisinin，
写真 10　クソニンジン（黄花蒿）A. annua写真 9　クラムヨモギ A. kurramensis
写真 7　生薬：ガイヨウ（艾葉） 写真 8　ミブヨモギ A. maritima L. subsp. monogyna
野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —
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図 1　成分の構造式
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チンハオス qinghaosu，漢字 : 青蒿素）が単離され，発見者の屠は，2015 年，抗寄生虫薬イベルメクチン




かくとだに  えやはいぶきの  さしも草  さしもしらじな  燃ゆる思ひを
訳 :「伊吹山のさしも草が燃えるように，私の燃えるような思いが，それほどまでとは，あなたは
知る由もないでしょう」
　「さしも草」とはヨモギのことで，漢字では「指燃草」と書きます。
　また，ヨモギの葉と有毒植物のトリカブトの仲間は葉の形がよく似ているので要注意です。違いは，1. ヨ
モギには特有の臭いがあるが，トリカブトの仲間には無い。2. ヨモギの葉の裏には白色の綿毛が生えているが，
トリカブトの仲間には無い。3. ヨモギは日当たりの良い場所を好んで生えるが，トリカブトの仲間は日陰の
湿った場所を好む。
写真 12　抗マラリア薬アルテミシニン写真 11　トリカブトの仲間
